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rlOSPITAt CONTIGUO 
El Hnspital de San S e bas tiáu, que 
mide 458 metros 40 centímetros cua-
drados de- s upe rficie , doude hay esta-
blec idas cuatro escue las públicas de ui-
ños, s iu qu edar otra huella de caracter 
be11tfico que e l local para la rece pción 
de Expósi tos, fo rmó e n cierto ti empo 
co11 la Ig lesia una lll<lllZana completl:l-
me iiiC a is l1:1da, linda mlo cou la Plaza, 
Ca lles Rea l, C illa, después Za pata, Ca-
llejuela de l Limóu y Benuejo, porque 
a ún no s e había cerrado dicha Calle-
jnela, que comunicaba las de Zapata y 
Bermejo, cou la constn1cción de las 
casas uúmeros 8 de la de Zapata y 3 
de la de Ber mejo, ni tampoco la Calle-
jtt que u11ía a la Real con la de Za-
pata, sobre cuyo solar dado a ceuso por 
la j unta de P ropios a Barto lomé Gar-
cía Calde rón, por la Escr itura de 15 de 
Mayo de 1700. ante J uan Navarro Espi-
uosa, lindero con la Capilla Mayor y Ca-
sas de las Fábricas de la P~:~rroqui>~, se 
le vauló la casa uúmero 4 de la call e de 
Zapata, COll salida tamb :én 1:1 la Rea l. 
E s to d ió motivo a que personas muy 
compete ntes eu el conocimiento de an-
tigüedades de la población . creyeran 
que los dos edificios se lwbíau l~vau-
tado, s imultáneamente, pero documentos 
!l.e l s ig lv ·XVI, compru eba u que e l Hos-. 
p~t_a l ent . más 1111tig uo que la llUeva 
Igles ia . 
, :S!I .o rig en a rra nca de la Reforma 
de l Re par timie nto , realizada. e n 1493, 
p()t . e l Bachille r S e rrano, donde e u la 
re l ~<tció u de bie nes d11 dos 111 Conce jo de. 
AJora , se dice : Queda proveido una Casa 
solar para Hospital ,¡e los peregrinos 
e pobres que á dicha villa binieren. Di-
cha Casa solar d t bía estttr a l fina l del 
a rrabttl de IH pmuitiva población, don-
de levantttron e l luca l que conocemos, 
con las modif icacioues y ampliacioues 
exigid11s por e l c recimieuto del veciu· 
dario, y el de la uaci eute poblacióu de 
la Piza rra, pos t ~ r ior a 111 Cuuquista, 
fund11da eu tie 1 ras de Diego Ro me r o, y 
a la que le reco uocierou de recho a dus 
Camas, y. cuya S ala fué precisa 1uente la 
que coufront<>ba hu: go cou la P ue rta de la 
lgiesia de la Calle ll e Benuejo , a la que 
llamaban e l liospitéll de la Pizarra. 
Se le puso bHjo .-1 P11 trociuio del 
glorioso Sau Seba::; ti á u, J¡,b, ¡}¡¡da le €a-
pilla cou la iruageu del S a uto y regido 
por la lierma ud<nl de la Santa Ctt r idad. 
E u 15 17, los Beueficiados y e l Hos· 
pita!, s ostuvie rou y gamtrou plei to a l 
C<tbildo Cat edra l de que hemos hecho 
mé rito e u e l II LÍUJ ero 303 de la HOJITA. 
E u 5 de Mayo tle 1521, aparece ac-
t ua udo, como celebra ute de uu Bautis-
mo , el Capellá u Mura l e~ . que proba• 
blemeute lo s eria del H us pital; y e u 
los Protoo.Jos hay uua Escritura olor-; 
gada, e u 1546. por Bartolomé García, 
a favo r de juau de CazaJJc¡ , por uuas 
Casas que le dió Aparicio Ma rtín, s i-
ttwdas en la Plaza de San Sebastián, 
a la que cie rtttmeute d ierou e l nombre 
de l Hospita l. 
Si la lglesra y el Hosprtal se nu· 
hiera n edificado a la vez, uo hubiese 
éste necesitado Capilla para e l servi-
ció r eligioso del mismo , y por e llo, sin 
duda, cua ndu se levautó la Iglesia, para 
!lmpliar e l est ablecimie ulo beuéfico, se 
Htpr.imió dicha Capilla. trasladttndo la 
imageu de S a n Sebastián a uuo de los 
nichos . del altar mayur , do nde se con-
serva . 
